














































































¿Qué tan costoso 






Comcel	 Tigo	Movistar	 UNE	 TelMex	
Variables 
Telefonía	móvil	 Telefonía	ﬁja	




Comcel	 Tigo	Movistar	 UNE	 TelMex	
Plan-Contrato	 Plan-Contrato	 Estrato	
Plan	1	 Plan	2	 Plan	n	…	 Plan	1	 Plan	2	 Plan	n	…	
Variables 
Telefonía	móvil	 Telefonía	ﬁja	
Comcel	 Tigo	Movistar	 UNE	 TelMex	
Plan-Contrato	 Plan-Contrato	 Estrato	























































































































Descubrimiento 	 	 	Conocimiento	
Explicación	 	 	 	 	 	Comprensión	
Jus#ﬁcación	 	 	 	 	Rela#vo	a	la	certeza	























/Control	 	 	 	 	 	 	 		
	
(3)	Jus#ﬁcación		 	à 	depende	de	(2)	
	 	 	 	 	 	 	 	Rela#vo	a	la	validez/
	 	 	 	 	 	 	 	sa#sfacción/confrontación	
(4)	Generalización	 	à	rela#vo	a	la	extensión	a	 	 	 	 	
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descubrimiento	




































 ! ¿Qué se descubre? 
Conocimiento!matemático!!Conocimiento!del!contexto!!Conocimiento!de!otras!disciplinas!
!!
Consideraciones	ﬁnales	
Una	mirada	a	la	ac#vidad	matemá#ca	desde	la	
modelación	matemá#ca	escolar	exige	centrar	la	
atención	en	las	prác#cas	y	acciones	(verbos)	más	
que	en	los	resultados	mismos	(sustan#vos).		
	
Esta	mirada	a	la	ac#vidad	matemá#ca,	le	impone	
un	dinamismo	que	está	en	coherencia	con	aquellas	
visiones	en	las	cuales	la	modelación	matemá#ca	
pueden	ser	empleada	para	promover	un	proceso	en	
el	cual	las	matemá#cas	(formales)	son	construidas	
por	los	mismos	estudiantes	(Gravemeijer,	1999).		
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Consideraciones	ﬁnales	
Ver	la	modelación	matemá#ca	vista	como	otra	
instancia	de	la	Ac#vidad	Matemá#ca,	implica	
entender	que	el	conocimiento	producido	no	es	
está#co	ni	compar#mentalizado,	sino	que	por	el	
contrario	las	matemá#cas	implicadas	en	dicho	
proceso	junto	con	otras	disciplinas	y	el	contexto	
mismo	conforman	una	unidad.		
La	metáfora	de	la	unidad		para	reivindicar	que,	en	
un	proceso	de	modelación	matemá#ca	escolar,	el	
conocimiento	matemá#co	no	es	producido	al	
margen	del	contexto,	ni	de	las	prác#cas,	ni	es	
aislado	de	los	demás	conocimientos.	
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